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$ant Afitoni, tam fasts: [pie via a més:; La festa
	 S20 Anteti
	 EarritY6
Tal vegada la circunstamcia de que
Sant Antoni caigués en diumenge
afavorí més la participació; la veri-
tat es que la festa sorti de lo més
lluïda, tant a Felanitx com als nu-
clis perifèrics, sobre tot al Carrit-
xó, on el patronatge antonia sempre
ha tingut una forta significació i
aquell floc es converteix amb el cen-
tre d'atracció de tota la zona. Des
de Ca's Concos, S,'Horta, S'Alqueria
i àdhuc
 de Cala d'Or i
 Santanyí,
concorren les carrosses i la gent a
les beneïdes d'Es Carritxó. Pere) de
la festa carritxonera ens feim ressò
en crònica
 apart, aqui ens ocupa-
rem de la festa a Felanitx.
L'Ofici del Sant fou el dissabte a
vespre a la Parròquia i a la sortida
s'encengué el fogueró davant l'esca-
lera, així
 com abans s'havien ence-
sos els altres tres que participaren
en concurs,e1 del quarter de la
Guardia Civil, el del Club Albada al
final del carrer M. dels Sant Oliver
i el d'En Ratill al Camp Municipal
d'Esports, els quals es repartiren en
parts iguals les tres mil pessetes en
premis assignades.
El fogueró de Sa Font, preparat
per la Creuada de l'Amor Divi, que
tan s'ha afanyat en l'organització de
Ia festa, no entrava en concurs, i
també al seu voltant la gent s'hi
reuni per torrar, i beure el vi que
oferien gratuïtament el Celler Coo-
peratiu i la firma .Trevin».
Les beneïdes si que constituïren
una festa de debó. L'èscalera i la
plaça de Sa Font i els carrers ad-
jacents estaven de gom en gom.
Mn. Andreu Sbert —el capellà més
-animaler de la comunitat parro-
quial— talment San Roc, amb el ca-
net ran dels peus, beneïa cap a tots
els vents, mentre carrosses i maina-
da passaven bulloses sota uns nú-
vols que —com deia el Rector— ni
tan sols s'atreviren a espanyar una
festa.
ELS CONCURSOS
Els guanyadors dels concursos
convocats amb motiu de les
des són els següents.
CARROSSES GROSSES. — ler.
Catalina Blanco Mas. 2on. Club
d'Esplai Albada. 3er. Bartomeu Sal-
va Oliver i 4rt. Jaume Obrador An-
túnez. El Jurat, considerant el merit
d'aquestes carrosses, aconsellà a la
Comissió l'increment els premis
amb 1.000 ptes. cada un. Es conce-
diren accèssits de mil pessetes a les
cinc restants carrosses grosses que
concursaren.
CARROSSES PETITES. — ler.
Gabriel Ramis Nicolau. 2on. Barto-
meu Obrador. 3er. Joan Barceló Al-
bons i 4rt. Pau Mascaró. Es conce-
di un accèssit a la carrossa petita
que portava el número 2.
ANIMALS SOLS. — ler. Antoni
Pella Picó. 2on. Manuel Rodriguez.
3er. Manuel Perelló Alcaide i 4rt.
Francisca Hernandez Manresa. Es
concedi un accèssit
 de 500 pessetes
al número 30.
PARTICIPACIONS
COL.LECTIVES. — ler. Collegi
St. Alfons B. 2on. Escola de Ball de
Felanitx. 3er. Collegi St. Alfons A.
LES PORCELLES. — Els núme-
ros agraciats en el sorteig de les
porcelles foren els següents: ler.
Una porcella i una ensaimada, al
número 4.893. 2on. Una porcella, al
número 1.978.
AGRAIMENTS.—
La Comissió organitzadora ens
prega facem públic el seu agraïment
a tots els que han collaborat en la
festa, així com els donatius rebuts
que ressenyam a continuació:
La Caixa, 10.000 ptes. Caixa Ru-
ral, 5.000 ptes. Productes Fontanet,
5.000 ptes. Magatzem Ca'n Ribot,
1.500 Vlagatzem Nicolau i Martorell
(Ca'n Fontanet), 1.000. Magatzem
Ca'n Bernat d'Es Piensos, 1.000. Ma-
gatzem Ca'n Puput, 500.
Al Celler Cooperatiu i la firma
«Trevin» el vi que cediren gratuïta-
ment, a la familia de Ca'n Llevado-
ra de Sa Font el seu acolliment, el
«tenir la casa oberta» i a l'Ajunta-
ment el seu estimable patrocini.
A tots, moltes gràcies, i fins l'any
que ve.
La Junta d'Obres del Convent de
Sant Agustí ha editat ja el catàleg
de les obres que han estat cedides
gratuitament per esser subhastades
en benefici de les obres de la teu-
lada.
Integren aquest catàleg obres dels
següents pintors:
Maria Vich
Joan Miralles
Jaume Rosselló Candid()
Andreu Maimó
Tomeu Cap4:5 (2 quadres)
Miguel Suau
Antoni Soler
Pere Mestre Sagrera
Antoni Vaguer
Enric Vaguer
Federico Molina
F. Fiol
A. Font
Nicolau Forteza
Per tot arreu es toca amb les
mans una revivalla de la festa de
Sant Antoni, i no en parlem del Car-
ritxó on aquestes festes tenen fama
de ser les més vitenques i concorre-
gudes de la contrada, precisament
perquè es la seva festa patronal.
Ja el dissabte, a les primeres ho-
res del capvespre, a l'església que
estava massella de gent, el Vicari
General Mn. Bartomeu Vaguer va
presidir una Eucaristia concelebra-
da per una dotzena de capellans.
Féu el sermó el P. Carbonell, Mis-
sioner dels SS.CC.
Des de lloc preferent hi assistiren
tots els membres de la Corporació
Municipal.
A continuació es va celebrar un
emotiu acte d'homenatge als yells,
que havien acudit a l'església amb
Ia gentil acompanyada de familiars
I de jovencells vestits a l'antiga
usança.
Va obrir l'acte En Josep Grimalt
amb unes paraules molt adients i a
continuació En Jaume Oliver, d'Al-
bocàsser va llegir unes quartilles
exaltant els valors de la vellesa i ex-
plicants els objectius d'aquesta me-
na d'actes.
«El Trio Cala d'Or» va interpretar
un ramell de cançons melòdiques,
posant una nota d'alegria a la festa.
Després de la intervenció del Vi-
cari General, del Sr. Socies, Delegat
Ilm=11=11
sta a favor de Ns
Convent
Francesc Forteza
Antoni Obrador Arnau
Maria Antònia Bennasar
Antònia Obrador Tauler
Francisca Morell
Joan Maim ó
Francisca Jaume
Jesús Camargo
Miguel Riera
Navarro Galcerán
Altres pintors han donat quadres
sota anonimat i alguns artistes han
dit que tenien la seva aportació en
camí.
L'exposició estarà oberta del dia
26 al 30 de gener, a la sala de la
Caixa de les Balears .Sa Nostra» i
podrà esse visitada tots els dies de
18 a 20,30 h.
La subhasta se celebrara al mateix
local el dia 30 de gener a les 7 de
l'horabaixa.
de la Caixa de Pensions, entitat pa-
trocinadora de l'acte, va cloure l'ac-
te el Batle de Felanitx D. Pere
 Mes-.
quida. Com a recordança els vellets
foren obsequiats amb un objecte de
ceràmica.
 Com dèiem abans, va re-
sultar una festa carregada d'emo-
ció, solemne i amb una concurren-
cia que no cabia dins l'espaiosa
església.
Entrada de fosca es va calar foc
a un fogueró davant l'església, i es
va començar una vetlada molt ale-
gre, amb torrada de llangonissa i vi
a rompre, que va perllongar-se fins
a la matinada.
El diumenge, festa de Sant Anto-
ni, al Hoc acostumat es celebraren
les beneïdes a carreg del Vicari
Mossèn Antoni Fiol. Més de vint
cinc carrosses i carros endiumen-
jats desfilaren davant una gentada
que havia acudit de per tot arreu.
El Jurat qualificador s'hi va veu-
re en feines per adjudicar els pre-
mis perquè si una carrossa era gar-
rida, s'altra ho era més.
Cal donar les gràcies en nom de
Ia Comissió de festes a les partici-
pacions de carrosses de Ca's Con-
cos, Santanyí, S'Alqueria Blanca,
S'Horta, Cala d'Or i també a les del
Carritxó.
Ens olvidavem de dir que el din,
menge demati hi va haver corregu-
des amb tres premis. La dels joves
la va guanyar En Jaume Maimó Llo-
dra; la d'allotes Na Marbara Rigoi
Maimó i la des nins En Joan Maimó
Llodra.
Patrocinava la festa l'Ajuntament
de Felanitx, i es reberen valuoses
collaboracions de la Caixa d'Estal-
vis «Sa Nostra», de la Caixa Rural
Provincial, del CI-6:1ft Balear, dell
Celler Cooperatiu, de Pinsos Copia
ma, d'En Marc Vadell, d'En Nico,
lau Adrover, d'Antoni Barceló, d'En
Miguel Maimó, d'En Gabriel Barceo
ló i del Sr. Vicari, Mossèn Fiol Su-
nyer.
Amb motiu de la festa, a l'esglé-
sia es coHocaren dos quadres a l'ab-
sis un de Santa Catalina Thomàs,
procedent de l'antic oratori, i l'altre
del Beat Ramon Llull, obra del pin-
tor Tomeu Capó.
Amb una paraula, les festes de
Sant Antoni d'enguany al Carritx6
han posat una fita que compromet
als carritxoners a una constant Stir
peració.
Molts anys.
L'Exposició-Subba
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
JUVENTUD 2 000
AEG TEEFUNKEN
C. Harte, 44 - Tel. 581816
Les invita a visitar La primera
Sala de Audiciones
de felaniti
Venga a escuchar nuestros fabulosos
equipos. Al alcance de todos los bolsillos.
Y pregunte por el nuevo sistema
HIGH COM
REGALE MUSICA porque la música es cultura
AVISO IMPORTANTE: Para los que duden cie donde está el SER-
VICIO TECNICO de TELEFUNKEN en Felanitx: JUVENTUD 2000
C. Horts, 44 - Tel. 581816 dependiendo PALMA C. Santiago
 H. y
Cajal, 16 - Tel. 239755.
II ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. RAFAEL TAULER MESQUIDA
acaecido en Madrid, el dia 27 de enero de 1980, a los 46 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Q. C. S.
Las familias Tauler y Adrover, al recordar a sus amistades tan triste pérdida, les suplican
le tengan presente en sus oraciones. Las misas que se celebrarán, mañana día 24, a las 5 de la tarde
en la Iglesia de Cala Murada, día 27, a las 5'30 de la tarde en el Camposanto de Felanitx, día 30, a
las 7'30 de la tarde en el Convento de S. Agustín y día 5 de febrero, a las 8 de la noche, en la iglesia
de Ntra. Sra. de lus Castaños de Madrid (Avda. Perón), serán aplicadas en sufragio de su alma.
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Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
28, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aprobó una relación de gastos
y facturas con cargo al Presupuesto
Ordinario por un importe de pese-
tas de 1.793.249,—.
Visto el expediente que se sigue
para dar de baja en la contabilidad
Municipal cuo,as relativas a contri-
buyentes que se desprendieron en
su día del vehículo objeto de gra-
vamen, errores, duplicidad de reci-
bos, o a la no existencia de la base
imponible del Impuesto sobre circu-
lación de vehículos de los ejercicios
de 1976 con un importe de 203.400
pesetas, 1977 con un importe de pe-
setas de 148.550, de 1978 con un im-
porte de 204.830 pesetas, de 1979
con un importe de 295.100 pesetas,
de 1980 con un importe de 435.250
pesetas. Y los siguientes conceptos
del actual ejercicio: Impuesto sobre
circulación de vehículos, con un im-
porte de 111.162 pesetas, del arbitrio
sobre tenencia de perros con un im-
porte de 12.175 pesetas y del arbi-
trio sobre rodaje con un importe de
5.155 pesetas. Ascendiendo el impor-
te total por todos los conceptos, de
los diferentes ejercicios reseñados
anteriormente a Ia cantidad de pe-
setas de 1.415.642 pesetas. Los reu-
nidos, habida cuenta de que, en el
fondo el expediente instruido es de
depuración de padrones, por unani-
midad acordaron dar de baja en la
contabilidad municipal las cuotas
de referencia, practicándose las co-
rrespondientes anotaciones.
Se autorizaron 10 obras menores
a particulares.
Se autorizó la siguiente obra ma-
yor:
A D. Emilio Manchón Marqueño,
calle Sa Galera, número 1, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio de
dos plantas, destinadas a cocheras
la planta baja y una vivienda en
planta piso, en solar de la calle Jai-
me I su., con una tasa de 53.340 pe-
setas.
Se dio cuenta de la constitución
de un aula de Educación Permanen-
te de adultos en el Colegio Juan Ca-
po, en relación con este asunto, la
Comisión acordó proponer al Minis-
terio de Educación y Ciencia que en
los cursos veniderso se designe pa-
ra impartir enseñanza a adultos un
profesor de EGB que se halle sin
destino.
Fuera del Orden del día y con mo-
tivo de la despedida de D. Pascual
Martínez Llopis, se acordó expre-
sarle la satisfacción de este Ayunta-
miento por la labor que ha realiza-
do al frente de la Banda de Música
de Felanitx y hacerle entrega de una
artística batuta con una inscripción
conmemorativa.
Felanitx, 30 de diciembre de 1981.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
SE NECESITA APRENDIZ
TORNERO
Informes: Taller Cristóbal Ben-
nasAr. C. Campos, 35 - Tel. 580268
SE NECESITAN SEÑORAS PARA
BORDAR a maquina y coser con-
kcción Sra. Trabajo todo el afio.
Informes: Gmo. Sagrera, 4.
SANTORAL
D. 24 S. Francisco
L. 25: Cony, de S. Pablo
M. 26: S. Timoteo
M. 27: Sta. Angela
J. 28: S. Tomás
V. 29: S. Pedro
S. 30: Sta. Martina
LUNA
L. nueva el 26
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 645, (excepto sábados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma • Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'3J h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
Médico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Pifia.
Lunes: J. Munar
Martes:	 Miguel Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves: Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Pifia.
Comestibles:
J. Fuster - Morey, 38
Bme. Bordoy - Rocaberti, 32
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DE NADAL A PASQUA - 3
LES TRES CASTES DE CREU
• La creu es lo que mostra el camí de l'Església.
La dificultat consisteix en que hi ha diverses creus.
1. Comencem per les que podem anomenar creus mundanals. Una
creu mundana es la que se converteix en signe del triumfador polític o
militar. La creu dels caiguts. La que se posa per rematar els tronos impe-
rials. Les creus de les condecoracions. No parlem ja de les creuls de bri-
llants. I què en , direm del fer la senyal de la creu a l'hora de començar un
combat de «boxeo»? Per tot hi ha creus. Creus en el dormitori. Creus de
rterme. Creus en els despatxos em moquetats. Creus de marfil. Creus que
van davant a les processons. Creus monumentals damunt les muntanyes. ,
Aquestes creus mundanes no poden resoldre cap crisi de l'Església.
Perer queda ben vera que la creu es la solució de l'Església.
2. A posta nosaltres fabricam creus. Creus religioses. Creus que fa-
bricam per a satisfer els nostres desitjos i les nostres necessitats religio-
ses. Una creu així, preparada, acceptada, justificada, serveix per a con-
firmar les pròpies
 idees, per a donar seguretat a les prrápies esperances.
Es la creu dels fariseus. Dejunaven, es mortificaven. Es la creu de les
tradicions religoses. Es la creu que està entre dos canelobres. Aquesta es
le creu feta a la nostra mesura. És la creu domesticada.
No es dolenta aquesta creu, perer es insuficient. No basta aquesta creu
per donar una cara cristiana a l'Església.
3. Hi ha una tercera casta de creu. La de Jesús de Natzaret.
que pot mostrar l'obra de Deu. La que indica quina es la imatge del Deu
vertader. La que, segons els pagans, es antiestètica, indigna i perversa.
La creu es necessària perquè l'Església trobi la seva identitat. Però
es evident que no valen les creusl mundanals o les creus entre canelobres.
Sois és valida la creu de Jesús. La creu de Jesús obliga a separar la fe
cristiana del nostre món burgés, i de les necessitats sentimentals de la
religió al servei d'uns interessos o d'unes necessitats.
Hem de cercar la nostra identitat cristiana. Això sols se pot fer amb
la creu. Però hi ha moltes de creus. Sols la creu, la pròpia de Jesús, ens
farà cristians, ens tornarà l'Església cristiana, i ens donara el vertader
rostre de Déu.
Manuel Bauvez
BODEGA DE FELANITX, SDAD. COOP. LTDA.
AVISO
Se comunica a todos los socios que estén interesados en com-
batir la Monilia del Albaricoquero, que se dispondrá de producto
subvencionado al 50 0/0. Asimismo, todos los socios que no pue-
dan o no quieran hacer los tratamientos directamente, esta Coo-
perativa organizará equipos de pulverización, que asesorados por
el S.E.A. realizarán los oportunos tratamientos.
Se puede formalizar la inscripción directamente en las ofici-
nas o llamando a los teléfonos 58 01 10 y 58 12 32.
Felanitir, 29 de diciembre de 1981.
El Presidente,
José Orfi Nicolau   
Nadal Barceló Binimelis
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM
Teléfono, 581911   
Superkansas
Oferta enero 82
Flor 4 litros	 195 ptas.
Luzil 5 kilos	 525 ptas. 
Entre la vida i els ¡libres
Tal vegada mai es podran deter-
minar amb certesa les circumstan-
cies que motivaren la mort volun-
taria del pintor Antoni Gelabert a
Deià, on passa els darrers anys de
vida juntament amb la seva esposa
Clara Lucena, la música i la pintu-
ra. Cal pensar que gran part de la
seva no massa llarga vida havia es-
tat una lluita primer amb ell mateix
i també amb el medi social advers
que l'enrevoltava i que no l'accepta-
va. Antoni Gelabert, barber i pintor,
devia ser donat a les depressions.
Així es dedueix de les anades a Po-
Renga i de les cartes encoratjadores
que li escrivien cap el 25 el fidel Se-
bastia Junyer i Clotilde Fibla, els
dos bons pintors. Tampoc Deià era
un Roe escaient, malgrat la seva be-
Ilesa, el seu encant de solitud, per
una cura de salut mental. Devia exis-
tir massa correspondencia entre
Pesperit entristit d'Antoni Gelabert
i el paisatge tantes vegades embol-
callat per un mantell de boira. Tarn-
be varen poder influir sobre la deca-
dencia anímica del pintor, les ad-
verses noticies arribades a Deia so-
bre el risc de no ser anomenat con-
servador del nou museu del castell
de Bellver.
De fet Antoni Gelabert morí a la
vida peró el seu art resta viu i fresc
entre nosaltres. El seu art ple de
voluntat, el seu art síntesi de l'art
que feien a Mallorca, entre els fi-
nals del XIX i principis del XX,
Degouve, Rossinyol, Mir i el que ha-
via vist i admirat a París. El seu
art que no feien els histerrics-roman-
tics-s uaus impressionistes-acade-
mics-endarrerits pintors mallor-
quins, on, tal volta, es poden loca-
litzar les primeres llavors de les de-
pressions de Gelabert, que el porta-
rien a la palesa decisió de deixar
d'existir. Des del primer moment de
l'apairció renovadora de Gelabert
es dividiren els antis tes, els critics
àdhuc la societat rivetada de mos-
soneria. A una part, els Inés, els qui
ii neguen el pa i l'aigua. A l'altra,
els que estimen tota la seva dimen-
sió de pintor, que seria mes consi-
derable de no conjugar-la amb l'al-
tre ofici de barber. Amb el pas del
temps la raó ha estat de part dels
darrers com ho testimonien petites
mostres, que voldríem veure supe.
rades.
Després d'un silenci, d'aquest ge-
neral silenci de tants d'anys, el norrx
d'Antoni Gelabert torna ser actuali-
tat. L'any 1945, el «Círcul de Belles
Arts» li ret un homenatge. El 1962
es la «Galeria Danús» i quan la L11-
berria Tous canvia de domicili al seo
«sotanillo» s'exposa obra de Gela-
bert. L'any 1977, la «Galeria Bearn»
s'inaugura precisament amb la mési
completa de les exposicions de Ge,
labert, coincidint amb el primeo
centenari de la naixença del pintor.
També ha estat «Bearn» la instau-
radora del Primer Premi «Anto,i
Gelabert» per recordança dels p4-
mers cinquanta anys de l'Obit
pintor dels parrals mallorquins.
bra de Gelabert ha interessat ais
estudiosos de l'art. A més de ser in-
clós dins estudis de carácter general
de l'art català, ha estat motiu d'es-
pecial atenció de Rafel Perelló Pa-
radelo, que el 1977 publica «El pin-
tor Antonio Gelabert», del pintor
Miguel Llabrés, que versa el seu dis-
curs d'entrada a la Real Academia
de Belles Arts de Sant Sebastià, so-
bre «El pintor Antoni Gelabert».
Era el primer discurs que es feia en
català en aquella patriarcal casa,
1980, sens oblidar l'aportació d'Oc-
tavi Saltor. L'Ajuntament de Ciutat
m'ha encarregat una bioarafia de
divulgació d'Antoni Gelabert i, a la
vegada, li ha dedicat un carrer.
S'han de tenir presents els estudtsr
de la professora Maria Manuela Al-
cover. Tot junt demostra l'interes
pel pintor incomprès al seu moment
i altament valorat ara mateix.
Avui, divendres, 22 de gener
1982, volem recordar l'altre diveti-
dres, 22 de gener de 1932, quan An-
toni Gelabert deixa de ser de la ter-
ra, a Son Fony, o S'Enfony, de Dei,
per descansar a l'alt cementeri
Deia, entre els xipres que ell matebc
havia encomanat que plantassin. A
la seva ombra espera la ressurrecció
dels morts.
Miguel Pons
Gener 1982.
COMPRO SOLAR EDIFICABLE
EN FELANITX
Informes: Tel. 573172,
Sábados y domingos.
Avui fa cinquanta anys que morí
Antoni Gelabert...
Atención EXCURSIONISTAS ahora teneis
Ia oportunidad de practicar el EXCURSIO-
NISMO EN TODA MALLORCA, con la
fundación del
CLUB ALTURA DE FELANITX
Día 29 de enero a las 21'30, en el Salón de Actos de
San Alfonso se dará información sobre el particular.
Pueden acudir todos (a partir de 14 arios).
mercado nacional de
• 11/
ocasion
Nuestro Mercado nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OF7RTA DE LA SEMAtt
Fort Fiesta PM-N
Simca 12(X) PM-H
Renault	 GTE. PM-I
II-5 GT1, PM-J
• 11-6 G FL F.M-1)
• 11-6 TL PM-G
TL PM-I
• R-12 TS PM-I
• R-12	 PM-B
R-12 TL Fam. PM-J
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
Pere higo Mascará
va morir a Felanitx, el dia 15 de gener de 1982, a 74 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
AI cel sin
La seva esposa Sebastiana Manresa; filia Maria; till polític Bernat Monserrat; nets Catalina i
Bernat; germans Miguel i Maria; germans polítics Maria Jutia.,..Jaume Barceló, Apol.lônia, Jose rt i
Antônia Manresa, Antònia llover i Joan Rigo, nebods, cosins i els altres parents, vos demanen que
encomaneu le seva anima a Dei'.
Casa mortuòria: Carrer_de Ses Eres, 26
FELANiTX
INFORMACIÓN LOCAL Jesús Camargo exposa a «Sa Nostra»
S'inaugurà el curs da Català
organitzat per l'Ajuntament
Divendres dia 15, tingué lloc al sa-
ló de l'Ajuntament, l'acte inaugural
del curs de català organitzat per la
Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment.
Pronuncia la lliçó inaugural en
Josep A. Grimalt Gomila professor
de la Facultat de Filosofia i Lletres
de Ciutat. El públic, nombrosissim,
omplí totalment la sala.
El Baile enceta l'acte explicant la
intenció del curs i tot resaltant la
importancia del cultiu de la nostra
llengua com a condició imprescin-
dible pel recobrament de la nostra
identitat socio-cultural.
En Pep Grimalt explica en primer
Ene el fet de la diversitat lingüísti-
ca i situa després la llengua catala-
na dins el panorama linguistic ge-
neral. Després, a propòsit d'algunes
preguntes formulades pels assis-
tents, s'estengué en altres conside-
racions en torn a la nostra llengua i
les circumstancies que l'han envol-
tada i condicionada al llarg de la his-
tòria.
Les classes del curs es donen els
dimarts i divendres, a les 21 h. a la
biblioteca de la Caixa.
Festa de Sant Antoni a So'n Valls
Recordem que el fogueró de Sant
Antoni, se celebrara avui vespre a
So'n Valls. A les 830 se li pegara
foc.
El vi, com de costum, sera gratis
per tothom ja que és obsequi del
Celler Cooperatiu.
Al local del Centre hi haura ball
pel jovent i a la placa de Pcsglesia,
ball de pages animat pel grup S'ES-
TOL D'ES PICOT.
Tots hi sou convidats.
Concessió del primer premi
«Antonio Gelabert».
per la Galeria d'Art Beamn
El jucat compost per Juli Ramis,
Miguel Angel Riera, Josep Pinya i
Miguel Pons, concediren el Primer
Curs Stvdia
de sociedad
NOCES D'OR
El passat dia 6 celebraren les no-
res d• ( r matrimonials els esposos I).
Joan Albons Alou i D. a
 Margalida
Tauler Bordoy.
Per donar
 gràcies
 a Déu es reuni-
ren juntament amb els seus fills i
parents a una missa que celebra a
l'església de Sant Alfons el Rd. Pa-
re Anioni Oliver.
En ocasió tan venturosa, volem
fer arribar al matrimoni Albons -
Tauler la nostra més cordial enho-
rabona.
Que per molts d'anys.
--o--
Dissabte passat compliren també
els 50 anys del seu matrimoni D. Mi-
guel Mas Oliver i D. a Sebastiana
Rosselló Puig, els quals es reuniren
amb la seva familia als peus de la
Verge de Sant Salvador en una Mis-
sa concelebrada que presidí Mn.
Joan Ferrer.
Aprofitam l'avinentesa per enviar
la nostra felicitació als esposos Mas-
Rosselló.
Que Déu les concedesque molts
anys de vida per continuar plegats.
NECROLOGICA
El jueves día 14, descansó en el
Señor en Felanitx, a la edad de 91
años, D. a Apolonia Prohens Gaya,
Vda. de Munar. D.e.p.
Reiteramos nuestra más sentida
Resultados de la 1. a Jornada cele-
brada en Felanitx:
AJEDREZ
Alevín masculino:
Juan Capó - 1VIontesión	 2'5 - 2'5
Infantil «B» masculino:
Juan Capó - Montesión
	
2 - 3
Infantil «A» masculino:
Juan Capó - Porreres 	 45 - 0'5
Infantil «A» femenino:
Juan Capó - Montesión (ale.) 3 - 2
BALONCESTO
Infantil «B» femenino:
Montuiri - Juan Capó (ale.) 16 - 4
Infantil «B» masculino:
. Juan Capó - Montuiri 	 29 - 14
BALONMANO
Alevín masculino:
Montuiri 5.° - Montesión	 17 - 7
Infantil «A» masculino:
Montesión - San Juan	 10 - 13
Infantil «A» masculino:
Mon tuiri - San Alfonso	 21 - 8
TENIS DE MESA
Alevín masculino:
Juan Capó - Montesión	 3 -0
Alevín femenino:
Juan Capó - Montesión	 2 - 1
Infantil «B» masculino:
Juan Capó B - Montesión 0 - 3
expresión de condolencia a su fami-
lia y de un modo especial a sus
hijos D. Julián y D. Jaime, e hijas
políticas D. a Ana Suau y D.3 Rosa
Masot.
tanyí, se'ns presenta renovellat i cer-
tament enriquit.
Hi ha uns quadres de Ca's Con-
cos i dels Rossells que ens diven
molt de bó. Notetes que no interes-
sa d'on són, d'una espontaneitat
molt agradosa. També introdueix la
figura i alguns bodegons, ben trac-
tats, amb honestetat.
Concretant, l'exposició es interes-
sant, d'un nivell artístic molt esti-
mable.
Infantil «B» masculino:
Juan Capó A - Montesión 3 0
Infantil «B» femenino:
Juan Capó - Montesión	 1 - 2
Infantil «A» femenino:
San Alfonso - Montesión A 2 - 1
Porreres - Juan Capó B 1 - 2
Montesión B - Juan Capó A O - 3
Infantil «A» masculino:
Juan Capó A - Montesión B 3 - O
Juan Capó C - Porreres A	 O - 3
Juan Capó B - Porreres B	 3 - 0
San Alfonso - Montesión A 3 - O
VOLEIBOL
Infantil «A» masculino:
San Juan B - San Alfonso O - 3
Infantil «A» femenino:
Montesión A - San Juan A O - 3
San Juan B - Juan Capó 2 3
San Alfonso - Montesión B 3 0
.1.
••1:Pm1"1" "1:0••••tr "Cri
Premi «Antoni Gelabert» a l'obra
sens títol de Francesc Iraola. A la
vegada foren concedits tres accès-
sits a «Equilibri, espai» de Rosa
Serra, a l'obra sens títol d'Antoni
Mas i a «Bodegó de la fugacitat» de
Candido Ballester.
Camargo presenta una exposició
molt complida en aquesta ocasió
amb la novetat d'uns dibuixos a l'ai-
guatinta.
De la ma de l'impressionisme, que
es la seva tècnica genuina, ens pre-
senta algunes teles de terra endins
molt suggerents, de colors sobris.
Aquesta sobrietat ja era manifesta
a l'anterior exposició que féu a
Felanitx i juntament al progressiu
abandó d'un tema un tant topic per
ell com es el de la costa de San-
El proper dijous dia 28, a l s 9'30  
del vespre, a la sala d'actes del Col-
legi Sant Alfons, tindrà lloc la lliçó-
colloqui corresponent del curs. CAMPEGVIAM ESCOLARES
FELANITX
hesde Mas
Almuerzo de compañerismo de la
Sociedad de Cazadores
El pasado día 6, con motivo del
Cierre de la veda, la Sociedad de
Cazadores de S'Horta organizó un
almuerzo de fraternidad. Y nunca
mejor dicho, puesto que de herma-
nar se trataba, de limar diferencias
entre unos hombres que tienen una
afición común. Porque en la última
asamblea general, entre quejas y
desconcierto, en la aperente impo-
sibilidad de mantener el gobierno
de la sociedad, la junta directiva
abandonó, dejando a la asamblea
entre encendidas discusiones e in-
conformismo. El «almuerzo social»
tuvo la virtud de reconstruir lo
derrumbado, de soldar lo roto, de
rellenar los baches. Naturalmente
esto no falla, porque es evidente
que con el estómago satisfecho se
comprenden mejor las cosas.
Fueron invitados de honor las
primeras Autoridades Municipales,
las jerarquías de ICONA y algunas
otras representaciones. Y aquello
se desarrolló a maravilla. Fue aplau-
dida la permanencia en la presi-
dencia de Bartolome Benasar y se
quedaron todos felices.
Ahora hay que esperar a que se
respete la veda hasta que las pri-
meras crías, ya casi adultas, hagan
pensar al aficionado en limpiar la
escopeta, entrenar a su perrita o
simplemente en pasarse unas horas
le emoción en «s'aguait». Claro
está que al que le gusta ser el que
más piezas cobra, tiene que empe-
zar dos meses antes de levantar la
veda para poder decir cuanto antes
que ha llegado a las cien. Y ahí
-empieza el drama y la directiva
pierde su autoridad, pues si para
-
unos la caza es un deporte o una
-afición, para otros es una pasión
,
o una obsesión y si esto se toma
de esta guisa se puede convertir en
una tragedia y es cuando uno cae
en la cuenta de que mantener bue-
nas relaciones sociales y a la vez
-gozar de privilegios, aunque sea
'uno amigo del juez, resulta un
juego un tanto conflictivo.
J. B.
(Retirado de la edición anterior)
En Sa Lleona
C. F. Vilorta, 3 - S. P. SOIler, O
A pesar del dominio visitante en
los inicios de la primera parte, el
resultado fue favorable a nuestros
colores en un partido que complació
a la afición. Hacia el m. 9, en un
acoso del S'Horta, el Sóller marcó
-en propia meta. A partir de aquí los
_nuestros se desperezaron y el domi-
nio fue alterno hasta el final del pri:
mer tiempo.
En la continuación los leones lo-
cales dominaron claramente, aunque
el marcador no registrara variación
hasta el m. 79, en que .t Roig, en
una bonita jugada, marcaba el se-
gundo gol y casi inmediatamente (83
Tn.) Lorenzo Dabnau sentenciaba el
partido con el tercer tanto. Dirigió
acertadamente el Sr. Martínez.
Con 2 negativos y 12 puntos el
S'Horta pasa a la 2.» Ronda. Espe-
remos que la suerte acompañe a
nuestro equipo y pueda mejorar po-
sición.
J. B.
Fogueró i Beneïdes de
Sant Antoni
Gracias a las numerosas colabora-
ciones que enumeramos al final, se
pudo ofrecer hogaño un estupendo
«fogueró» y unas «beneïdes» de Sant
Antoni magníficas bajo todos los as-
pectos; el primero con vino y pan
gratis para todos, y las segundas con
22.000,— pesetas en premios.
Las
 «beneïdes»
 alcanzaron un no-
table éxito por la participción y ca-
lidad de las carrozas, en donde se
hizo patente el talento y buen gusto
de sus realizadores. Cuidadas hasta
los mínimos detalles, podemos cali-
ficarlas de auténticas obras de arte,
que pusieron verdaderamente en
apuros al jurado a la hora de eva-
luar sus méritos. Y nos redime de
cualquier intento de exageración o
supervaloración el hecho de que por
dos arios consecutivos, los primeros
premios de las «beneïdes» d'Es Car-
ritxó —donde concurre la flor y na-
ta de los pueblos colindantes— han
sido para carrozas de S'Horta.
Es de justicia felicitar a todos los
que de una manera directa o indi-
recta han tomado parte en esta fiesta
de Sant Antoni. Que en lo sucesivo
sigan aportando su grano de arena
para mantener esta manifestación
que enriquece nuestro pueblo.
Colaboraciones: Sdad. de Cazado-
res, 5.000,-- pesetas, C. F. S'Horta,
5.000,—. Profesorado del Col. Reina
Sofía, 3.000,—. Banco de Crédito Bab-
lear S'Horta, 3.000,—. Bebidas y pro-
ductos alimenticios por parte de la
Bodega de Felanitx, tienda Ca'n Cam-
pany, Supermercado Cala Serena,
Panadería Bonet Binimelis, Café
Ca's Moliner y Café Ca'n Capó.
El producto de la rifa fue de
19.000,—pesetas (gastos a deducir).
Sección Religiosa
RR. TRINITÀRIES
El dijous dia 28, a les 6 de l'hora-
baixa, començará el quinzenari en
honor a la Mare de Déu de Lourdes.
Cada dia hi hau rà missa excepció
dels diumenges.
VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Inrórmes: Tel. 580652.
COMPRO MUEBLES OBJETOS
ANTIGUOS.
Tel. 581481 y 575705
FABRICA DE MUEBLES
SAMU
Pelat, 103 - Tels. 580427 - 581801	 FELANITX
Muebles de todas
clases
facilidades de pag o
Presupuestos sin compromiso
y a demás disponemos en fábrica de un
stock limitado de muebles en oferta a
Precios muy interesantes
Le ayudaremos a subir la típica
cuesta de enero.
Visítenos sin compromiso en fábrica,
C. Pelat, o en nuestra exposición C.Nutio
Sans, 8 (sábados y domingos
 abo
,hasta mediodía).
FELANITX
La Candidatura Democrática  Independent informa
La revisió del Pia General (Il)
El document de l'U.C.D., referint-
le al sol urbanitzable, diu que el pla
ha de posar a disposició de la ini-
ciativa privada sol urbanitzable en
quantitat suficient per a fomentar
les iniciatives de construcció i ha
d'evitar que la falta de sol pugui
ocasionar l'encariment dels terrenys
dificultant i impedint la construc-
ció. Aquest punt és realment impor-
tant i difícil; la dificultat es plan-
teja a l'hora de decidir quins ter-
renys han d'esser qualificats d'ur-
banitzables i en quina quantitat i
quins no han de rebre aquesta qua-
lificació.
Quan nosaltres ens hem de pro-
nunciar sobre aquesta qüestió, és
quan notam a faltar una informa-
ció suficient i raonada per part de
l'equip redactor del pla. Es veritat
que són els politics els qui han de
marcar les directrius de la planifi-
cació, però els politics neccessiten
un assessorament dels tecnics que,
hem de suposar, hart estudiat a fons
Ia qüestió. Pensem que la primera
etapa de la revisió, anomenada d'in-
formació urbanística, comprenia una
recopilació de dades de tot ordre i
Ia seva posterior sintetització, per a
passar després a l'avanç de planeja-
ment amb un diagnòstic de la situa-
ció i la conseqüent definició d'ob-
jectius i alternatives.
Recordam que el professor Barto-
meu Barceló, membre de l'equip, a
una reunió de les que hem anat fent,
va oferir un avanç dels treballs ini-
ciats sota la seva direcció. Va dir,
entre abres coses, que el nostre mu-
nicipi era un municipi estancat, amb
una clara dependencia de Manacor i
de la Ciutat de Mallorca; que hi ha-
via algunes possibilitats d'expansió
industrial, que hi havia una deman-
da de sol urbà i una P xigència de
sol a la costa de gent d'aquí i de
fora del municipi. El professor Bar-
celó va afegir que l'oferta no havia
d'esser excessiva i que no s'havien
de tenir només en compte els inte-
ressos municipals i privats, sinò que
també s'han de considerar altres fac-
tors com el majá ambient, l'estèti-
ca del paisatge, etc. A l'hora de re-
dactar el pla s'han de tenir presents
els interessos privats, els collectius,
els socials; s'han de limitar les pos-
sibilitats de lucre per part de deter-
minats sectors que es dediquen a
l'especulació i s'ha de prestar una
gran atenció al camp, perquè estam
malvenent Mallorca i malogrant es-
-"..11111I)
pais agraris d'interés.
L'exposició del Doctor Barceló ens
va semblar encertada i les nostres
apreciacions coincideixen fonamen-
talment amb les seves impressions;
el que nosaltres haviem intuit com
a observadors atents de la realitat
del nostre poble, ell ho confirmava
a base d'unes exploracions recolza-
des amb documentació i xifres, que
ens hagués agradat veure ampliades.
En aquest punt, la falta d'una infor-
mació previa a càrrec de l'equip, es-
tam perfectament d'acord amb els
representants comunistes.
Al document de l'U.C.D. hi ha una
afirmació que ens sembla surrealis-
ta i absolutament inacceptable. Es
diu que la paralització del planeja-
ment está provocant un atur impor-
tant en el sector de la construcció.
Això, ho deim amb tota rotunditat
no s'aguanta de cap peu. Es veritat
que hi ha una crisi econòmica gra-
víssima a tot l'Estat espanyol i no
es menys veritat que aquesta crisi
ha repercutit en el sector de la cons-
trucció. Idõ be, malgrat aquesta cri-
si, que justificaria la recessió, mal-
grat que el pla s'hagi de rectificar i
se facin els estudis pertinents, en
cap moment s'ha produït un atur de
la construcció a Felanitx i els mem-
bres de la Comissió Permanent del
Consistori sabem que, setmanal-
ment, s'estan aprovant projectes
per a la realització d'obres al nos-
tre terme, amb un ritme que hem
de qualificar de sorprenent.
Tot el que fa referencia al sol no
urbanitzable no es pot despatxar
amb una frase dient simplement
que «el suelo se clasifica en agrícola
y forestal y hay que dar a cada uno
un tratamiento distinto». Felanitx és
una població on el sector agrícola
encara té una importància remarca-
ble i pensam que hauria d'esser es-
timulat i protegit convenientment.
Els membres de la Candidatura en-
tenem que els terrenys del nostre
terme poden esser classificats de
tres maneres i cada tipus mereix un
tractament distint: a) terres d'inte-
rés agrícola que hauran d'esser de-
gudament protegides; b) terrenys
poc interessants agrícolament però
que configuren un paisatge estètica-
ment suggestiu on la construcció
hauria d'esser limitada, però on, so-
bretot, s'haurien de determinar el
tipus de construcció i els materials
a utilitzar; c) terrenys d'interés es-
tetic i agrícola
 escàs.
(Continuará)
Felanitx Atco. 8
Atco. Victoria 2
Campeones de
invierno
Muy bien empezó el partido, pu
a los 7 minutos ya se habían rnz
cado cuatro goles, el resultado e
un 3-1 con el que finalizaría la
parte. En la 2.a parte los Atléticc
jugaron de forma mucho más eft
tiva, prueba de ello los 5 goles 1
grados, todos de muy bella factur
Y valga que Méndez no estuvo ace
tado, pues de lo contrario el Vict
ria hubiera encajado 2 ó 3 gol
más.
Los goles fueron así:
Min. 2, Guiscafré de tiro ræ
(1-0). Min. 3, fallo defensivo loc
y Jiménez marca sin oposición (2-1
Min. 5, Guiscafré centra y Adrov ,
por bajo marca el 2-1. Min. 7, Gui
cafré en parábola logra el 3-1. Mi
54, córner botado por Covas que
debutante Fernández cabecea imp
cable a la red (4-1). Min. 63, Cov
aprovecha un centro de Adrov ,
(5-1). Min. 68, Gómez en posib
fuera de juego logra el 5-2. Min. 6
Covas de cabeza remata una falt
(6-2). Min. 74, Adrover muy esqu
nado marca por alto el 7-2. MM. 7(
Adrover cierra la cuenta al remata
un córner (8-2).
Jugaron por los
 bales: Santi, R
go, Caria, Méndez, Mesquida, Adrc
ver, Covas, Román, Fernández, Elo
y Guiscafré. Rigo y Eloy cediero
sus puestos a Asensio y Felipe.
Cabe destacar los debuts de R
go y Fernández, que al igual que (
resto de jugadores cumplieron pe]
fectamente su cometido.
Lo más negativo fue la falta d
público, y gracias que se va LIDEP
pues de lo contrario no llega a vc
nir nadie.
Electrónica
SOLBIN cb
Venta y reparación
C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX
Juntamente con:
Complemento:
CINE
 TFELÄNIT . 	 481231
Jueves 28 y viernes 29 a las 9 de la noche
Un mundo cerrado lleno de brutalidad y terror
«ESCORIA»
Encuentros eróticos del 4.° tipo
Versión original — Clasificada «S»
Sábado 30 a las 9 noche y domingo 31 desde las 3 tarde
¡Por fin la obra cumbre de la ciencia-ficción!
Encuentros en la tercera fase
«Amor y balas»
Charles Bronson — Jill Ireland — Rod Steiger
CINE PRINCIPAL
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones de tarde
Francisco Algora y Azucena Hernández en
f la momia nacional
También podrán ver:%,
«Los angeles de fuego»
¡Acción y sensualidad!
Hoy y maiinna 
CINE FELANITX: «Viernes 13» (2". pte.) e «Infarto para un D. Juan»
CINE PRINCIPAL: «El valle de la furia» y *El Zorro y los tres Mos-
queteros»
El Pescapeix
(Frente Mercado] - Tel. 580182
OFERTA QUINCENAL
Rodajas de
 piña
 al natural
Melocotón en almíbar. La Chula
Vino de Rioja
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
por
entileze de
.ri stalería
elanitx
.11¡mig, 105 Tel. 58123
WARRAVAL S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM
PORTO-COLOM
—
Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, 2 barios, armarios empotrados, terraza. Vista
al mar.
- Chalet Urb. Cas Corso: 3 hab., sala comedor con chimenea,
cocina amueblada, baño, aseo, terraza y jardín.
Aparts. Edilicio Arosa: 3 a 4 hab., sala  comedor, cocina, baño,
aseo, terraza.
Solares Urb. Cas Corso, Cala Marsal, Cala Barbacana.
FELANITX
— Casa Cl. Bmé. Catany: 3 habitaciones, comedor, cocina,
patio porche.
-
Piso Paseo Ramon Llull: 4 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, baño, aseo, terraza,
- Casa C. Xaloc: 3 hab., comedor, sala con elimenea, cocina,
baño, aseo, cochería y natio.
— Solar 560 m2 junto calle Estrella:
CALA D'OR
— Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 bafios
cochería, terraza, jardín.
— Apart.: 3 habs., sa'a comedor con chimenea, cocina, baño,
terraza, cochería, jardín y piscina.
CALA MURADA
— Chalet: 2 hab., sala comedor con chimenea; cocina, bario, aseo,
cochería, terraza y jardín. Sup. 1.425 ni2.
FINCAS RUSTICAS
—
Casa rústica en Son Negre: 3 habitaciones ,sala comedor, co-
cina, 2 baños.
—
Son Valls casa de campo con 2 habs., cocina con chimenea,
porche. Un cuartón de terreno aprox.
—
Cas Verros —Carret. Porto Colom— casa de campo con un
cuartón de terreno. Vista al mar.
FACILIDADES DE PAGO
BIEL ELOI
(antes Ca'n Moragues)
Comunica a sus clientes y público en
general, el traslado de su almacén a la
calle Soler, 23.
Compramos botellas champán a 1'50 ptas. y papel
y revistas. a 1'50 ptas. Kilo
Se vende solar en Porto-Colom
Urbanización Ca's Corso - LAFE
1000 m. c.	 Facilkilades de pago
Informes en Felanitx, Tel. 580946
en Palma,	 Tel. 463925
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— El FELANITX, aquí en casa,
in MARCELO es como un botijo
in agua. Los artilleros merengues
i aunque se las compongan. como
Fernando VII son capaces de ba-
r las redes contrarias.
— Como era de esperar se empa-
a CERO con el SOLLER, demos-
rando una impotencia total de ca -
a al marco. Pero no podemos ser
luros con iÇa orifica, somos cons-
ientes de las fatalidades que aso-
in al cuadro blanco. No hay sema-
a que no haya que añadir alguna
aja más a las numerosas que pa-
ece el club. Todavía no se ha re-
uperado a ningún jugador del di-
ue seco... ¡Con tanta desgracia
eamos, pues, comprensivos!.
— Son tiempos de paciencia pa-
ra el aficionado, de humildad, jus-
to en el momento en que se osten-
ta la mejor clasificación, jamás con-
seguida en esta última época de la
3.a división. ;Lástima, señores!.
— ¡Al CA'S CONCOS si que le co-
locaron bien la derrota! ¡Vaya ra-
papolvo que le dió el CAIMARI! El
domingo en «Sa Torre», al final, un
marcador de CERO a CUATRO al
que no daban crédito los seguido-
res del equipo «concarrí». Y es que
lo habían visto pero no se lo creían.
¿Dónde estaba Biel MESTRE?. ¡Ni en
el banquillo! Se ve que el entrena-
dor lo reservaba para mejores oca-
siones.
— El FELANITX ATCO. volvió a
reconquistar el LIDERATO, vapu-
leando de una forma rotunda al AT-
CO. VICTORIA por un escandaloso
OCHO a DOS, contando, también
hay que decirlo, con la colaboración
del meta rival que dió extremadas
facilidades. La familia «atlética*
tuelve a exultar de euforia, prepa-
rándose para recibir el domingo al
SP. de SOLLER, que seguramente
le pondrá las cosas más difíciles
que el partido de ida que terminó
por un claro (0-5).
— Los JUVENILES, quieren pero
no levantan cabeza, frente al OLIM-
PIC B. (Manacor) volvieron a per-
der. Esta vez por CUATRO a UNO.
— Los INFANTILES el sábado
consiguieron demostrar su superio-
ridad sobre el SANTANYI con un
tanteo harto elocuente, TRES a CE-
RO. Una victoria más de los chicos
de Porras Duarte que parecen ha-
ber encontrado la onda.
— Pero las «vedettes» siguen sien-
do los ALEVINES, que siguen im-
batidos en ese codo a codo con el
LACTANCIA consiguiendo «almace-
nar» toneladas de positivos. En la
pasada jornada vencieron en PO-
RRERES por un rotundo CERO a
CUATRO que explica lo que fue el
partido. Antich volvió a anotarse
dos dianas más y... ¡van!.
— Pasemos al BASKET. El sába-
do en «Sa Mola» en partido de ca-
tegoría JUVENIL MASCULINA los
chicos del JOAN CAPO en un dis-
putado encuentro se vieron supera-
dos por un escaso margen de pun-
tos por el AGUSTIN B. (59-61).
¡Dos canastas faltaron! Mientras en
CATEGORIA INFANTIL FEMENI-
NA las chicas del JOAN CAPO con-
seguían igualar a cestos en la can-
cha del JOVENT CIMSA. (50-50),
un buen resultado.
Atletismo
Con organización del Club Her-
mes fue disputado el pasado domin-
go en las inmediaciones del Castillo
de Bellver. Gran participación en la
prueba senior con atletas peninsula-
res y extranjeros además de todos
los mallorquines. En cambio en las
pruebas para las categorías inferio-
res el número de corredoreS fue re-
ducido.
Sensacional actuación del grupo
de Felanitx que coparon casi todos
los primeros puestos en las 9 prue-
bas en las que tomaron parte. Lo-
graron 4 victorias.
Los que mejor clasificación obtu-
vieron en cada categoría fueron:
Benjamines femeninas: 1.— Fran-
cisca Sureda, 4, M.a Llanos Rubio,
5, M.a Antonia Batle.
Benjamines masculinos: 2.— Juan
Pons, 3.— Tomás Sánchez, 4.— Mi-
— Y mañana el FELANITX via-
ja a SELVA para enfrentarse al
XILVAR, un equipo difícil en su
feudo; recordemos que hace dos
jornadas se «cargó» al CONSTAN-
CIA.
No obstante el FELANITX, fuera
de casa puede tener más «chances
que en terreno favorable. En los
desplazamientos no es necesario
marcar ningún gol para llevarse un
positivo. Por otra parte, Emeterio y
M. Rial al contragolpe son más pe-
ligrosos; el canario fuera ha marca-
do tres goles y ninguno en «Es To- -
'Tentó». Es un ejemplo.
De todas formas la cosa no se
presenta demasiado favorable, pero
hay esperanzas de que esta semana
se pueda recuperar algún jugador
de la enfermería.
MAIKEL.
guel Sánchez, 6.— Guillermo Obra-
dor.
Alevines femeninas: 1.— Marisol
Martín, 2.— Francisca Nicolau, 3.—
Polita Sánchez.
Alevines masculinos - 5.— Lázaro
Sánchez Juliá, 10.— Víctor Sánchez.
Infantiles femeninas: 2.— Antonia
Obrador, 3.— Ana M.a Ruíz, 4.— Al-
fonsa López, 5.— Juana Ramal, 6.—
Julia Sánchez.
Infantiles masculinos: 1.— Anto-
nio Peña, 4.— Bartolomé Salva, 5.—
Miguel S. Peretaó.
Cadetes femeninas: 1.— Catalina
López, 2.— María A. Antich, 4.—
Josefina García, 6.— Josefa Martín.
Cadetes masculinos: 10.— Francis-
co Sánchez.
Veteranos: 7.— Sebastián Adro-
ver.
al Cross popular* Bellver 82»
Rotundo éxito de los atletas de Felanitx
,SA
Corderèricies
<Curara agraria 1982»
Baix el patrocini de la
CAUCA DE BALEARS 
"SA NOSTRA'
i al seu local
Dimarts, dia 2 de febrer: «Anàlisi de l'agricultura a Mallorca».
Per D. Jaume Grimalt Obrador, Cap del SENPA.
Dilluns dia 8 de febrer: «Investigación espacial en Europa. Saté-
lites de prospección de recursos naturales en Europa».
Por D. Andrés Ripoll Muntaner, Director de la Estación de
Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo.
(En el local de San Alfonso. Proyección de películas y diapo-
sitivas).
Dimarts dia 16 de febrer: «Audiovisuals «Sa yermada». ler. «His-
tbria». 2on. «De la vinya al celler»».
Per l'Escola de Mallorquí de Manacor i coordinat per Pere
Orpí.
Dimarts dia 23 de febrer: «Cultiu de melons. Cultiu i futur de la
garrova».
Per Ricardo Monera Olmo. Cap d'Extensió Agraria i per Pere
Unas Barceló, Conseller.
Dimarts dia 2 de mare: «Alternativa de cultius dins terres pri-
mes».
Per D. Jaume Galmés Tous, Enginyer Tècnic Agrícola de «Sa
Nostra».
Dimarts 9 de mare: Taula rodona sobre la vinya i el vi.
Intervendran: D. Jaume Grimalt Obrador, Cap del SENPA.
D. Ramón Alabern Montis, Enginyer Técnic de «La Caixa».
D. Jaume Mesquida Oliver, vinater i viticultor.
D. Joan Antich Artigues, Director Gerent del Celler de Fe-
lanitx.
D. Ricardo Monera Olmo, Cap d'Extensió Agraria, i
D. Bartomeu Rosselló Monserrat, President de la Cambra
Agraria. 
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Faltó «San Marcelo»
Felanitx, O - Seller, O
hombre resolutivo en el cuadro lo-
cal, muy mermado por las lesiones.
Las ocasiones de Batle, Rial y un
balón (que se cantó gol) que
tras una difícil carambola dió en la
cepa del palo, no dieron nada posi-
tivo a un Felanitx que terminó por
ser superado por los nervios. Por
contra el Sóller, con un Carmelo
entonado, fue afianzándose y crean-
do algunos contrataques no exentos
de peligro, como confirma el balón
que devolvió la madera tras terro-
rífico disparo de este diminuto ju-
gador.
En la segunda mitad el Sóller
adelantó sus líneas buscando sor-
prender a un Felanitx que iba apa-
gándose, que tuvo otra oportunidad,
clara, en las botas de Batle.
El Felanitx, que jugó bien estos
minutos iniciales, se fue desinflan-
do a medida que corría el reloj. Un
equipo que derrochó entusiasmo,
pero que le faltó acierto de cara al
gol. Sin Marcelo los partidos de ca-
sa serán un calvario. Hay que tener
paciencia, el Felanitx este ario ha si-
do víctima siempre del infortunio.
Recemos mientras tanto a «San
Marcelo» para que nos devuelva al
artillero.
'Crónica por gentileza de
[II U EVA,
MOBLES DE CUINA 1 BANY
briadg
FELANITX.-- Vargas, Pérez, Va-
lentin, Peregrín, Batle, Emeterio,
Roselló, M. Angel, Vaca y M. Rial.
Durante el segundo tiempo entraron
Zamorano y Lerma (debutante
 Y.
ARBITRO: Sr. Huedo Martínez de
Ia
 Delegación de Ibiza, ayudado por
su hermano Ramón y por Martín
Pérez. Quienes tuvieron una acepta-
ble actuación. Se tragaron algunos
fueras de juego, pero estuviei
-on
acertados al anular una jugada de
Fabian que finalizaría en las redes
de Vargas. En el asunto de las tar-
jetas se pasó. Algunas no tienen jus-
tificación. Todas ellas amarillas.
Monterde, Peregrín, García, Regal y
Carmelo fueron los agraciados.
Tarde soleada, con el campo en
perfectas condiciones. El segundo
tiempo se jugó con luz artificial, ya
que el partido se retrasó al horario
habitual por mor de las «Beneides
de Sant Antoni».
SIN GOLES
A pesar de los prometedores co-
mienzos del Felanitx, que arrinconó
al Sóller
 a base de pundonor y de
que contara con algunas ocasiopes
de gol ante una defensa desordena-
da, el resultado final es una idea
de lo que fue el partido. Faltó un
MAIKEL.
SE VENDE FINCA EN BINIFARDA,
PROPIA PARA JARDIN.
Informes: Tel. 581165.
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y 580014
IMUIP/A BE
[ANDES REBAJAS en
SASTRERIA
3 pantalones
Pantalón pana
	 desde
» niño desde
Tejanos
Franela
C RDA
2.500 ptas.
1.200 ptas.
500 ptas.
1.200 ptas.
1.500 ptas.
Camisas, jerseys y cazadoras desde el 30 0/0 descuento
Americanas desde
	 3.000 ptas.
Trajes	 3.900 ptas.
Gran cantidad de retales en pana y vaquero
